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A VARIABILIDADE DO VÍRUS DO MOSAICO-COMUM DO TRIGO 
INTERFERE NO MANEJO, PELA INDICAÇÃO DE CULTIVARES?
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2ULJLQDOPHQWH DWULEXtGR DR Soil-borne wheat mosaic virus 6%:09
&DHWDQRHW DO  DHWLRORJLDGRPRVDLFRFRPXPGR WULJRQR%UDVLO HVWi
VHQGR UHYLVDGD 4XDO p D H[WHQVmR GD YDULDELOLGDGH GD SRSXODomR YLUDO
DVVRFLDGD D HVVD YLURVH QR %UDVLO" &DHWDQR  FLWD RXWURV YtUXV
DVVRFLDGRV D VLQWRPDVGHPRVDLFR FRPRWheat spindle streak mosaic virus
:6609$PSODJDPDGHHVSpFLHVYLUDLVDVVRFLDGDVjGRHQoDHRXPHVPR
DPSODYDULDELOLGDGH LQWUDHVSHFtILFDSRGHULDP LPSOLFDUHP LQWHUDo}HVYDULiYHLV
FRP JHQyWLSRV KRVSHGHLURV &RQVLGHUDQGR TXH D UHVLVWrQFLD JHQpWLFD GR
KRVSHGHLURpDPHGLGDPDLVHILFD]SDUDRPDQHMRGRPRVDLFRFRPXPFRPRD
YDULDELOLGDGH GD SRSXODomR YLUDO DIHWD HVWD PHGLGD GH PDQHMR" ([LVWH
YDULDELOLGDGHVXILFLHQWHTXHUHVXOWHHPLQWHUDomRGLIHUHQFLDOHQWUHRYtUXVHVHX
KRVSHGHLUR QHVVH FDVR FXOWLYDUHV GH WULJR" &RPR HVWi GLVWULEXtGD D
YDULDELOLGDGH QDV GLIHUHQWHV UHJL}HV WULWtFRODV" $ YDULDELOLGDGH JHRJUiILFD
MXVWLILFDULD GHVHQYROYLPHQWR H LQGLFDomR UHJLRQDOL]DGD GH FXOWLYDUHV" $OpP
GHVVDV TXHVW}HV GH FDUiWHU SUiWLFR HVVH SDWRVVLVWHPD p SDUWLFXODUPHQWH
SURStFLRSDUDRHVWXGRGDHYROXomRGHSRSXODo}HVGRSDWyJHQR&RPRRYHWRU
GRYtUXVpXPPLFURUJDQLVPRKDELWDQWHGRVROR .DQ\XNDHWDOH[LVWH
PDLRUSRVVLELOLGDGHGHUHJLRQDOL]DomRGHSRSXODo}HVYLUDLV(VWDVSRSXODo}HV
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SRGHPHYROXLU ORFDOPHQWHHPIXQomRGRTXHpFXOWLYDGRHPWDLVFDPSRVHGR
SUySULRFOLPDGDUHJLmR2REMHWLYRGDUHGH026$,&2pDYHULJXDUSRUPHLRGD
DQiOLVHGDUHDomRGHXPDFROHomRGHFXOWLYDUHVGHWULJRVHDSRSXODomRYLUDO
EUDVLOHLUD HP GLIHUHQWHV UHJL}HV DSUHVHQWD YDULDELOLGDGH VXILFLHQWH TXH
LPSOLTXHHPLQWHUDomRGLIHUHQFLDOFRPJHQyWLSRVGHWULJRKRVSHGHLUR
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FRPXP 2V HQVDLRV VHPHDGRV PDQXDOPHQWH QD pSRFD UHFRPHQGDGD SDUD
FDGDUHJLmR7DEHODIRUDPFRQGX]LGRVHPEORFRVFDVXDOL]DGRVFRPTXDWUR
D FLQFR UHSHWLo}HV SDUD FDGD FXOWLYDU )RUDP FDUDFWHUL]DGDV DV UHDo}HV DR
PRVDLFRFRPXP GH  FXOWLYDUHV VHWH FXOWLYDUHV GHVHQYROYLGDV QRV (VWDGRV
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7DEHOD 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DPHULFDQDV IRUDP DYDOLDGDV DSHQDV HP 3DVVR )XQGR H ,YDLSRUm (QWUH DV
FXOWLYDUHV EUDVLOHLUDV DOpP GH FXOWLYDUHV DWXDOPHQWH UHFRPHQGDGDV WDPEpP
IRUDPXWLOL]DGDVFXOWLYDUHVFRPKLVWyULFRGHUHDomRDRPRVDLFRFRPXP/DXHW
DO &DGDXQLGDGHH[SHULPHQWDO SDUFHOD IRL FRQVWLWXtGDSRUXPD OLQKD
GH  P GH FRPSULPHQWR FRP  D  VHPHQWHVOLQKD 3DUD FDGD SDUFHOD
IRUDPDYDOLDGRVRVVLQWRPDVHFODVVLILFDGDVDVUHDo}HVGHDFRUGRFRPHVFDOD
XWLOL]DGDFRUUHQWHPHQWHQDDYDOLDomRGRHQVDLRHVWDGXDOGHFXOWLYDUHV/DXHW
DO  $ DYDOLDomR YLVXDO IRL UHDOL]DGD HQWUH R ILQDO GR DORQJDPHQWR H R
HVSLJDPHQWRSDUDDPDLRULDGDVFXOWLYDUHV
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$VFXOWLYDUHVTXHDSUHVHQWDUDPVLQWRPDVGHPRVDLFRPDLVHYLGHQWHVH
FRPPDLRU IUHTXrQFLDFRQVLGHUDQGRDV ORFDOLGDGHVGH3DVVR)XQGR,YDLSRUm
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%56 5HSRQWH 256  /* 2UR H &R[LOKD
%56 3DVWRUHLR H /* 2UR GDGRV QmR PRVWUDGRV 2V WLSRV GH VLQWRPDV
HVWDYDP GH DFRUGR FRP R TXH Mi IRL GHVFULWR SDUD DV FXOWLYDUHV ([LELUDP
VLQWRPDV IROLDUHV VHYHURV H UHGXomR GH FUHVFLPHQWR DV VHJXLQWHV FXOWLYDUHV
25%56%56*XDPLULP(VSRUmRH7%,27RUXN&RPVLQWRPDVIROLDUHV
HYLGHQWHV PDV VHP GUiVWLFD UHGXomR GH SRUWH IRUDP FODVVLILFDGDV &(3 
%563DVWRUHLR256H/*2UR
(QWUHDVFXOWLYDUHVQRUWHDPHULFDQDVH[LELUDPVLQWRPDV7$0.DUO
 H (QGXUDQFH 1mR H[LELUDP VLQWRPDV 3RVWURFN H -DJJHU $VVLP FRPR
REVHUYDGR HP  D UHDomR GLVWLQWD GHVVDV FXOWLYDUHV HP UHODomR DR
GHVFULWR QRV (8$ 'H:ROI HW DO  VXJHUH GLIHUHQoDV QDV SRSXODo}HV
YLUDLV TXH RFRUUHP QRV GRLV SDtVHV /DX HW DO  &XULRVDPHQWH SDUD
(YHUHVW H 7$0  KRXYH GLIHUHQoD QD UHVSRVWD HQWUH 3DVVR )XQGR H
,YDLSRUmIDWRTXHSUHFLVDVHULQYHVWLJDGR
¬ H[FHomR GR FRQWUDVWH HQWUH(YHUHVW H 7$0 WRGDV DV FXOWLYDUHV
DSUHVHQWDUDPUHVSRVWDVGHQWURGHVHXKLVWyULFRGHUHDomRDRPRVDLFRFRPXP
1mR Ki SRUWDQWR DWp R PRPHQWR LQGtFLRV GH GLIHUHQoDV QD SRSXODomR YLUDO
DVVRFLDGDV DR YtUXV GR PRVDLFR TXH UHVXOWH HP LQWHUDomR GLIHUHQFLDO FRP
FXOWLYDUHV GH WULJR (VWH IDWR p SRVLWLYR GR SRQWR GH YLVWD GH LQGLFDomR H GH
GHVHQYROYLPHQWRGHFXOWLYDUHVSDUDRPDQHMRGHVVDGRHQoD
$V HWDSDV IXWXUDV HQYROYHP D FDUDFWHUL]DomR PROHFXODU GH DPRVWUDV
YLUDLVRULXQGDVGDVGLYHUVDV UHJL}HV$DQiOLVHGDYDULDELOLGDGHGDSRSXODomR
YLUDOVHUiIHLWDHPDPRVWUDVGDVGLIHUHQWHVFXOWLYDUHVTXHFRPS}HPDUHGHGH
HQVDLRV 6HUmR FROHWDGDV DPRVWUDV GH SODQWDV SDUD H[WUDomR GH 51$ WRWDO
VHJXLGDV GH DPSOLILFDomR H VHTXHQFLDPHQWR GH UHJL}HV JHQ{PLFDV YLUDLV
XWLOL]DQGR LQLFLDGRUHV HVSHFtILFRV 3RU ILP VHUi IHLWD D DVVRFLDomR HQWUH
YDULDELOLGDGHGDSRSXODomRYLUDOHVLQWRPDVGHFDGDJHQyWLSRSRUORFDOYLVDQGR
DGHVFUHYHUFRPRDSRSXODomRYLUDOLQWHUDJHFRPJHQyWLSRVGHWULJR

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Tabela 1 (QVDLRV H[HFXWDGRV HP  SHOD 5HGH 026$,&2 HP VpULH
GLIHUHQFLDO GH WULJR SURSRVWD SDUD DYDOLDU D UHDomR DR PRVDLFRFRPXP GH
FXOWLYDUHVHPUHODomRjYDULDELOLGDGHGDSRSXODomRYLUDO(PEUDSD7ULJR3DVVR
)XQGR

Localidade, UF Executor Semeadura Incidência de 
mosaico
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&DVFDYHO35 &RRGHWHF  $XVHQWH

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Tabela 2.$YDOLDomRYLVXDOGHVLQWRPDVGHPRVDLFRFRPXPGH WULJRHPVpULH
GLIHUHQFLDO SURSRVWD SDUD DYDOLDU D UHDomR GH FXOWLYDUHV HP UHODomR j
YDULDELOLGDGHGDSRSXODomRYLUDO(PEUDSD7ULJR3DVVR)XQGR

  Localidade 
Cultivar  Passo Fundo, RS  Ivaiporã, PR  Ponta Grossa, PR 
ORS Vintecinco  1,2*  1,0  0 
TBIO Pioneiro  1,1  1,3  0 
Embrapa 16  1,4  1,0  0 
BRS Parrudo  1  1,3  0,2 
TBIO Sossego  1,8  1,3  0 
TBIO Sinuelo  1,6  1,3  0,2 
TBIO Tibagi  1,9  1,3  0 
TBIO Noble  1,7  1,4  0,1 
CD 1104  1,8  1,4  0 
TBIO Itaipu  1,8  1,5  0 
BRS Reponte  1,8  1,4  0,2 
CD 1440  2,7  1,3  0,2 
CEP 11  2,8  1,6  0,3 
ORS 1401  2,9  1,8  0,1 
LG Oro   3,1  1,8  0,3 
Marfim  2,7  2,9  0 
OR 1  3,7  1,9  0 
BRS Guamirim  2,4  2,6  0,6 
Celebra  2,4  3,1  0,1 
TBIO Toruk  3,3  3,4  0,1 
Esporão  4,1  2,9  0,1 
BRS Pastoreio  3,7  2,3  1,2 
BRS 277  4,4  2,6  0,2 
Postrock  1  1  N/A** 
TAM 111  1  5  N/A 
Jagger  2  2  N/A 
Endurance  4  4  N/A 
Everest  4  1,5  N/A 
Karl 92  5  5  N/A 
TAM 112  5  5  N/A 
$YDOLDomRYLVXDOGHVLQWRPDVYHUGHHVFXUR DXVrQFLDGHVLQWRPDVGHPRVDLFRFRPXP
YHUGHFODUR SODQWDVUDUDPHQWHFRPVLQWRPDVVHQGRHVWHVSRXFRHYLGHQWHVDPDUHOR 
VLQWRPDV GH PRVDLFR PDLV IUHTXHQWHV H HYLGHQWHV VHP DSDUHQWH FRPSURPHWLPHQWR GR
GHVHQYROYLPHQWRGDSODQWDODUDQMD SODQWDVVHPSUHFRPVLQWRPDVWtSLFRVGHPRVDLFRFRP
HYLGHQWHVHVWULDVDPDUHODGDVHPIROKDVHFROPRVSRUpPVHPUHGXomRHYLGHQWHGDHVWDWXUDGDV
SODQWDV H GR WDPDQKR GDV HVSLJDV H  YHUPHOKR   SODQWDV FRP VLQWRPDV GH PRVDLFR
HYLGHQWHVHPIROKDVHFROPRVHFRPHYLGHQWHUHGXomRGDHVWDWXUDGDVSODQWDVHGRWDPDQKR
GDVHVSLJDV
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